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Presentación
Como director del Anuario dComo director del Anuario del Centro de Estudios 
Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” (CEH), me resulta grato poner a disposición de los 
lectores el presente número 16 de nuestra revista, el primero en aparecer en formato 
digital en el Portal de Revistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
El cambio desde una publicación en papel hacia otra puramente digital estaba 
planeado desde hacía algún tiempo, pero debió acelerarse ante un contexto signado por 
profundos recortes y dificultades financieras para las entidades de ciencia en la 
República Argentina, que hicieron imposible la continuidad de esta empresa editorial en 
su formato tradicional. Desde sus mismos orígenes, la publicación del Anuario del CEH 
fue posible gracias al financiamiento de diversas instituciones públicas, por lo que la 
desaparición de esas fuentes o el recorte sustancial de las mismas hace necesario recurrir 
a un formato que reduce considerablemente los costos de funcionamiento.
Más allá de la ventaja considerable que representan los menores costos, el formato 
digital permitirá, como beneficios adicionales, plazos más ágiles de publicación y una 
mayor visibilidad.
Como todas las publicaciones incluidas en el Portal de Revistas de la Universidad 
Nacional de Córdoba, la versión digital del Anuario del CEH se basará en el formato 
estándar internacional del Open Journal System (OJS), la plataforma más utilizada 
hoy para la publicación de revistas científicas de acceso abierto. El OJS garantiza una 
infraestructura técnica eficiente que permitirá llevar a cabo de manera 
completamente digital toda la gestión de nuestra revista. 
*  *  *
El presente número 16 ilustra cabalmente el carácter plural y heterogéneo que 
siempre ha caracterizado al Anuario del CEH. En una época signada por la creciente 
fragmentación disciplinar, nos parece importante seguir apostando, como política 
editorial, por una revista abierta a contribuciones referidas a la historia en todas sus 
especializaciones y recortes temáticos, temporales y espaciales. Nos guía la convicción de 
que este tipo de publicaciones deben constituir un espacio de encuentro que permita un 
diálogo enriquecedor entre las diferentes tendencias al interior de nuestra disciplina.
Antes de terminar esta breve presentación parece a la vez importante y necesario 
agradecer muy especialmente a todos aquellos que colaboraron en la edición de este 
volumen, a los colegas investigadores que nos enviaron sus trabajos y a los que 
participaron en su  evaluación. Muy  especialmente, quiero destacar el  invaluable aporte 
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en nombre de todos los que hacemos el Anuario del CEH, agradezco a la Oficina de 
Conocimiento Abierto de la UNC y, especialmente, a Emilio di Domenico, por la 
aceptación de nuestra publicación para formar parte del Portal de Revistas de esa 
universidad y por la continua asistencia técnica en el proceso de transición hacia el 
formato digital.
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